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Número 52.
JE.FATURA DEL ESTADO
DECRETO 295/1969, de 20 de febrero, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Capitán
de Corbeta don Gerardo von Wichman de Miguel.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Corbeta don Gerardo von
Wichman de Miguel.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
senta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 3.215.)
•
DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 302/1969, de 8 .de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al Subintendente de la Armada don José E. Montoya Pascual.
En consideración a lo solicitado por el Subintendente de la Armada don José E. Montoya -Pascual,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, COn la antigüedad del día diecisiete de oc
tubre de mil novecientos sesenta y ocho, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de febrero de mil novecientos se
senta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDIEZ TOLOISA (Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 3.223.)
y
Ministerio de Marina
DECRETO 298/1969, de 20 de febrero, por el que se dispone que el Vicealmirante don Antonio Blanco García cese a las órdenes del Ministro de Marina.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese, a sus órdenes, el Vicealmirante don Antonio Blanco García.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de febrero de mil novecientos se
senta y nueve.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
MOMEO+
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O
SECRETARIA DEL MINISTRO
II Semana Naval.
Orden Ministerial núm. 1.051/69.-Concluídos
la redacción de la Memoria correspondiente y los tra
bajos derivados de la celebración en Santander de
la II Semana Naval, vengo en disponer quede di
suelta la Comisión especial encargada de su organi
zación, cesando como Presidente de la misma él Vi
cealmirante don Antonio Blanco García.
Madrid, 1 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.052/69 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudantes Instructores del Po
lígono de Tiro Naval "Janer" al Subteniente Elec
tricista don José Rubén Delgado Liquete, en relevo
del Sargento primero de la misma Especialidad don
Antonio Montero Vilches, y al Subteniente Contra
maestre don Agustín Ruiz Faririas por existir vacan
te en plantilla, a partir del día 1 y 6 de febrero de
1969, respectivamente.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.053/69 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona :
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
la antigüedad y efectos económicos que al frente
die cada uno. se indica.
Sargento-primero Condestable don José A. Fer
nández Jiménez. Antigüedad: 4 de enero de
1969.-Efectos eonómicos : 1 de febrero de 1969.
Sargento primero Torp.edista don Rafael Arce
Montesdeoca.-8 de octubre de 196&-_-4 de no
viembre de 1968.
Sargento primero Torpedista don Domingo
Llor Hernández.-3 de enero de 1969.-4 de fe
brero de 1969.
Sargento primero Torpedista don José Aguirre
Clemente.--4 de enero de 1969.-1 de febrero de
1969.
Sargento primero Electricista don Francisco
S'oto Siles.-4 de enero de 1969.-1 de febrero
de 1969.
Sargento primero Electricista don Manuel Ca
miño Rodríguez.-4 de enero de 1969.-1 de fe
brero de 1969.
Sargento primero Electricista don Ginés Ca
rrión Martínez.-4 de enero de 1969.-1 de febre
ro de 1969.
Brigada Electricista Clon José María Sanromán
Hierro.-15 de julio de 1967.-1 de marzo de
1968.-(1).
Sargento Radiotelegrafista don Julio Rosas Do
míng-uez.-10 de diciembre de 1968.-1 de enero
de 1969.
Sargento primero Radiotelegrafista don Loren
zo Martín del Río.L-4 de enero de 1969.-1 de fe
brero de 1969.
Brigada Radarista don Manuel Lozano Sega
do.--4 de enero de 1969.-1 de febrero. de 1969.
Sargento primero Mecánico don Domingo M.
Varela Fernández.-4 de enero de4,1969. 1 de fe
brero de 1969.
Sargento primero Mecánico don Ramiro Martí
nez Novo. - 4 de enero de 1969. 1 de febrero
de 1969.
Sargento primero Mecánico don Nicolás Ibáñez
Villar.-4 de enero de 1969.-1 de febrero de 1969.
Sargento primero Escribiente don Carmelo R.
Belizón Reyes.-1 de enero de 1969.-1 de enero
de 1969.
Sargento primero Escribiente don Salvador Cá
ceres Martín.-1 de enero de 1969.-1 de enero
de 1969.
Sargento primero Escribiente don Amable Breijo
Cribeiro. - 1 de enero de 1969. - 1 de enero
de 1969.
e
Sargento primero Escribiente don Santiago Rey
Naveira.-1 de enero de 1969.-1 de enero de 1969.
Sargento primero Escribiente don José Zaiga
Pérez.-1 de enero de 1969.-1 de enero de 1969.
Sargento primero Escribiente don Vicente Ló
pez Pena.-11 de enero de 1969.-1 de febrero
de 1969.
Brigada Sanitario don Anastasio Lacedonia de
jódar.-26 de julio de 1968.-1 de agosto de 1968.
Brigada Sanitario don Juan Martínez López.-
1 de enero de 1969.-1 de enero de 1969.
•
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Ayudante Técnico Sanitario de primera don Ci
priano García Martínez.-Antigüedad
: 1 de enero
de 1969.-Efect0s económcos: 1 de enero de 1969.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José
Cases Martínez.-4 de julio de 1968.-1 de agosto
de 1968.
Sargento primero Vigía de Semáforos clon José
Antón Doménech.-1- de julio de 1968.-1 de
ene
de 1969.-(1).
Sargento Celador de Penitenciaría Naval
don
Manuel Díaz López.-1 de diciembre de
1968.
1 de diciembre de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
la antigüedad y efectos económicos que al frente
de cada uno se indica.
Sargento primero Condestable don José Lan
deira Lamas. - Antigüedad: 20 de noviembre
de 1968. - Efectos económicos : 1 de diciembre
de 1968.
Brigada Condestable don Florencio Suárez Do
mínguez.-17 de octubre de 1968.-1 de noviem
bre de 1968.
Sargento primero Minista don Eulogio Caviedes
Bueno. - 20 de diciembre de 1968. 1 de enero
de 1969.
Sargento primero Radiotelegrafista don Eva
risto García Leira.-18 de julio de 1968.-1 de
enero de 1969.-(1).
Sargento primero Radiotelegrafista don Domin
go Urbano Rodríguez.-4 de enero de 1969.-1 de
febrero de 1969.
subteniente Radiotelegrafista don Francisco
Claros Antúnez.-2 de diciembre de 1968.-1 de
enero de 1969.
Subteniente Mecánico don Juan L. Pereira Lo
renzo.-4 de julio de 1968.-1 de enero de 1969.
Subteniente Escribiente don Manuel Serna Ga
1legos.---1 de enero de 1969.-1 de enero de 1969.
Brigada Sanitario don Pablo García Ponce.-
30 de septiembre de 1968.-1 de octubre de 1968.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Antonio
Hernández Sánchez.-1 de enero de 1969.-1 de
enero de 1969.
Sargento primero Vigía de Semáforos clon An
drés Fraga Leira.-4 de enero de 1969.-1 de fe
brero de 1969.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con
la antigüedad y efectos económicos que al frente
de cada uno se indica.
Subteniente Mecánico don Inocencio Vázquez
Vales.-Antigüedad: 13 de octubre de 1965.
Efectos económicos : 1 de enero de 1969.-(1).
Subteniente Mecánico clon Juan Seselle Hermi
da. - 22 de octubre de 1968. 1 de nov¡ernbre
de 1968.
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Mayor de segunda Mecánico don Víctor Fer
nández Rodríguez.-22 de noviembre de 1968.
1 de diciembre de 1968.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de
solicitud.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.054/69 (D).-Padeci
do error de redacción en la Orden Ministerial núme
ro 517/69, de 28 de enero de 1969 (D. O. núm. 26)
por la que se concede el pase a la situación de "ex
cedencia voluntaria" al funcionario civil al servicio
de la Armada don Miguel González Hoyos, se recti
fica la misma en el sentido de que donde dice Cuer
po General Administrativo, debe decir Cuerpo Ge
neral Auxiliar.
Madrid. 26 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos.- Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Estado Mayor de la Armada, Viceal
mirante Jefe del Departamento de Personal e In
tendente General de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.055/69 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 17 de
febrero de 1969, el funcionario de la Escala de Ad-,
ministrativos de la Marina Civil, a extinguir, don
Francisco Brufáo Rodríguez.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1\larítimo de Cartagena, Vicealmirante del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.056/69.-A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone el cambio de destino del personal
que a continuación se relaciona :
Obrero de segunda (Cocinero) José A. Hernán
dez Corona.-Cesa en la fragata Hernán Cortés y
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pasa destinado al Cuartel de Instrucción de Marine
ría del Departamento Marítimo de Cádiz.
Obrero de segunda (Cocinero) Luis Muñoz Cru
ceira.—Cesa en el Cuartel de Instrucción de Mari
nería del Departamento Marítimo de Cádiz y pasadestinado a la fragata Hernán Cortés.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. • •
•
• •
NIETO
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.057/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto para cubrir va
cante producida, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de don Fernando Barcia López, con la
categoría profesional de Celador, para prestar sus
servicios en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Se
ñora del Carmen, con sujeción a la Reglamentaciónde Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero del ario en curso.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.058/69 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto para cubrir va
cante producida, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de don Anastasio Modesto Illana Mar
tín, con la categoría profesional de Celador, para
prestar sus servicios en el Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora del Carmen, con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero del ario en curso.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.059/69 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 4.261/68, de fecha 16 de septiem
bre (D. O. núm. 217), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de don Antonio Diu Rodríguez, con la
categoría profesional de Delineante de segunda (Me
cánica), para prtstar sus servicios en el Centro de
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Investigación y Desarrollo de la Armada (C.I.D.A.)con sujeción a la Reglamentación de Trabajo delpersonal civil no funcionario de la AdministraciónMilitar, aprobada por Decreto número 2.525/67 de20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).Esta disposición surtirá efectos administrativos apartir de la fecha de iniciación de prestación de servicios del interesado en la categoría y carácter con
que se verifica la contratación, que no podrán ser anteriores a la fecha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.060/69 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, del personal que a continuación se relaciona, con la cate
goría profesional que al frente de cada uno de ellos
se indica, para prestar sus servicios en la Estación
Naval de Mahón :
Francisco Moll Damedo.—Oficial de primera (Mecánico de Taller).
Marcos Sergio Olivés Sastre.—Oficial de segunda
(Electricista).
El personal reseñado quedará sujeto a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), y disposiciones legales posteriores
dictadas para su aplicación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de servicios de los interesados en la categoría y carácter
con que se verifica la contratación, que no podrán
ser anteriores a la fecha de la presente Orden Mi
nisterial.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reingresos.
Orden Ministerial núm. 1.061/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el. Especialista (Conductor de Carre
tilla) Antonio Palacios Parodi, contratado por Orden
Ministerial número 3.945/60, de 22 de diciembre
(D. 0. núm. 297), para prestar sus servicios en el
Ramo de Armamentos del Arsenal de La Carraca,
se dispone cese en la situación de "excedencia volun
taria", que le fué concedida por Orden Ministerial
número 814/67, de 11 de febrero (D. O. núm. 42).
y reingrese al servicio activo en el expresado Ramo
de Armamentos, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
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sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Prácticas de embarco.
Orden Ministerial núm. 1.062/69 (D). — De
acuerdo con el plan de prácticas fijado por la Orden
Ministerial número 3.525/68, de 25 de julio de 1968
(D. O. núm. 170), para los Alféreces de fragata y
Alféreces-Alumnos de Máquinas, se dispone que du
rante el tiempo comprendido entre el 7 de abril y el
10 de julio de 1969 embarquen los integrantes de
cada promoción, distribuidos por agrupaciones de la
siguiente forma :
Crucero Canarias.
Alféreces de Fragata.
Don Benito Mulero Guerrero.
Don Antonio Vicente López Cao.
Don José Guillermo Arriví Castillo.
Don José María Tapia López-Bagó.
Don José Infantes González.
Don Jesús Ortiz Villalpando.
Don Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Don Manuel Coronilla Castro.
Don Juan Antonio Caridad Villaverde.
Don Antonio Faíña Núñez.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Juan Ramón Cabezas Parejo.
Don José Baturone Barrilaro.
Don Fernando Casanova Rivas.
Don Angel Esteban Castaño.
Don Carlos Calderón Martínez.
5 1 .a Escuadrilla.
Alféreces de Fragata.
Don Juan Muñoz Roig.
Don José Antonio Pastor Barros.
Don Luis Español Lage.
Don Jaime Porcel Conesa.
Don Francisco Cañete Muñoz.
Don José Manuel Palencia Luaces.
Don Francisco Reina González-Novelles.
Don Sancho Alvarez Ordóñez.
Don Martín Maañón López Leytón.Don Santiago Esteban y Muguiro.
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21.a Escuadrilla.
Alféreces de Fragata.
Don Rafael Martín de la Escalera Mandillo.
Don Antonio López Rolandí.
Don Gonzalo Rodríguez González-Aller.
Don Antonio Tortosa Saavedra.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Juan Martínez Raposo.
Don Manuel Benítez Martín.
11.a Escuadrilla.
Alféreces de Fragata.
Don Federico Baeza Fernández de Rota.
Don Rafael Carlos Boloix Carlos-Roca.
Don Augusto Martínez Chereguini.
Don Luis Marín Goyanes Blanco.
Don Carlos González-Aller Suevos.
Don Santiago Hergueta González de Ubieta.
Don José Manuel Pérez Lago de Lanzos.
Don Miguel Fernández Núñez.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don José Antonio Camba.- Peteiro.
Don Guillermo Cervera Govantes.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Transportes de ataque.
Alféreces de Fragata.
José Martínez-Sainz Rozas.
Francisco Javier Curiel Piña.
José María Pérez Pérez.
Jesús González Rodríguez de Trujillo.
Manuel Goyanes Vázquez.
Santiago Díaz Granda.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Antonio Bernal Subiela.
Don Salvador Galán Moreno.
Don José María Ferragut Hurtado.
Don Rafael Melgar Fernández.
Dédalo.
Alféreces de Fragata.
Don -Juan Ignacio Gómez de Segura de Z_árate.
Don Luis Pedro González-Tova Fernández-Cid.
Don Angel Liberar Fernández.
Don Alfonso Murcia Hernández.
Don Guillermo Valer° Avezuela.
Don José Luis Dobarganes García.
Don Juan Antonio Rodríguez Suárez.
Don Miguel Angel Miró Liaño.
Don Manuel Golmayo Fernández.
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Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Bernardo Llobregat Sierra.
Don Jesús- María Leira Placer.
Don Ricardo Rodríguez Cervigón.
Don Ricardo López Fernández.
Don Juan Cabello Pérez.
Don Francisco Vázquez Torres.
Don Amable Rivas Budiño.
Don José Manuel Duque Alonso.
Estos Alumnas deberán ser pasaportados por las
Autoridades jurisdiccionales para que puedan efec
tuar su presentación en las diferentes agrupaciones
el 7 de abril, debiendo cesar en las mismas con la
antelación suficiente para que puedan efectuar su pre
sentación en la Escuela Naval Militar el 11 de julio
próximo.
Madrid, 25 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•••
. Marinería.
NIETO
Curso de Cabos primeros Sonaristas.
Orden Ministerial núm. 1.063/69 (D). — Como
consecuencia de la Orden Ministerial Telegráfica nú
mero 28.049, de fecha 13 de febrero, se admite para
realizar el curso previo de Electricidad v. Electróni
ca Básica, que comenzará en el C. I. A. F. el 1 de
marzo de 1969 y finalizará el 31 de julio de dicho
ario, a los Cabos primeros Sonaristas que a continua
ción se relacionan :
1. Agustín Borrego Muñoz.
2. Teodoro Yáñez. Velo.
3. José María López López.
4. Alberto Truque Soriano.
5. José María Hernández Saura.
6. Constantino Porta Beceiro.
7. Fermín Palacios Pons.
8. Antonio Alvarez Cortés.
9. José María Fernández Fernández.
10. Manuel Pérez González.
11. Manuel Martínez Gallego.
El referido personal cesará en sus destinos y per
cibirá los haberes con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales número 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).
4io
Madrid, 27 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Srs.
Aprendices Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.064/69 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
LXII
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dancia Dirección de la Escuela de Maniobra, de acuer
do con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, y con arreglo a lo establecido en la norma 28
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66-(D. O. núm. 237), causa baja como Aprendiz Especialista de Maniobra Santiago Criado Manzano, el
cual deberá incorporarse al curso para Cabos se
gundos de Marinería de la aptitud Escribiente, con
tinuando al servicio de la Armada hasta dejar extin
guido su compromiso adquirido.
Madrid, 25 de febrero. de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.065/69 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia Dirección de la Escuela de Suboficiales, de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Ense
ñanza Naval, y con arreglo a lo establecido en la nor
ma 28 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por Orden Ministerial número
4.485/66 (D. O. núm. 237), causan baja como Apren
dices Especialistas Escribientes Juan Doménech Es
tévez y Andrés Fernández Aragón, los cuales se en
cuentran realizando el curso para Cabos segundos de
Marinería de la aptitud Escribiente, continuando al
servicio de la Armada hasta dejar extinguidos sus
compromisos adquiridos.
Madrid, 25 de febrero. de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm 1.066/69 (D). -.— Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Sani
dad y lo propuesto por el Departamento .de Perso
nal, se dispone que el Director de Música de primera
de la Armada don Sebastián Zaragoza López pase a
la situación de "reemplazo por enfermo", con arreglo
a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 5.° del
Decreto de 12 de marzo de 1954,. percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Madrid, 27 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.067/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Infantería de Marina don
Andrés Posada Rodríguez cese en su actual destino
y pase a la Segunda Sección de la Policía Naval del
Departamento Marítimo de Cádiz, con carácter vo
luntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado e), punto 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de fec132. 31 de julio de 1959 (D. 0. nú
mero 171).
Madrid, 27 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.068/69 (D). Como
comprendido en el apartado C), párrafo 2.° del ar
tículo único del. Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), se dispone la aplicación de los be
neficios sobre derechos pasivos máximos, concedidos
por dicha disposición, al Mayor de primera (Tenien
te) de Infantería de Marina clon José Martínez Illán.
Madrid, 27 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.069/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la Asesoría General
de este Ministerio y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se promueve al empleo de Ma
yor de segunda (Alférez) al Subteniente de la Escala
de Complemento de Infantería de Marina don Bar
tolomé Marí Mar, con antigüedad de 27 de febrero
de 1968, para todos los efectos.
Madrid, 27 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cnt:; del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.070/69 (D).—A pro
puesta del Alti-tirante Presidente del Instituto His
tórico de la Marina, de conformidad con lo informa
do por la' Junta de Recompensas, y en atención a los
Número 52.
méritos contraídos por el Catedrático de la Univer
sidad Central, Facultad de Derecho, don Juan Man
zano y Manzano, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 1 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.071/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada por el Ope
rario Soldador de la Empresa Nacional "Bazán" don
Alfredo Bermejo García, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 1 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
y
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.072/69 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 11 de
marzo de 1941 (D. O. del Ministerio del Ejército nú
mero 59), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, vengo en conceder al Teniente de Navío
don Andrés Gamboa Rodríguez la Medalla de Su
frimientos por la Patria, cQn cinta negra, a título ho
norífico y sin pensión, corno huérfano del Capitán
de Corbeta don, Andrés Gamboa Sánchez-Barcáizte
gui, que dió su vida por la Patria el 6 de marzo
de 1938.
Madrid, 1 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.073/69 (D). Con
arreglo a lo que determlna el Reglamento de 11 de
marzo de 1941 (D. O. del Ministerio del Ejército nú
mero 59), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, vengo en conceder al Comandante de In
fantería de Marina don Emilio Pérez del Yerro y
Puig-Mauri la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria con cinta negra, a título honorífico y sin pen
sión, como huérfano del Comandante de Estado Ma
yor don Emilio Pérez del Yerro, que dió su vida por
la Patria el 8 de noviembre de 1936.
Madrid, 1 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.074/69 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Brigada Contramaestre don Jesús González Salgado,
como herido en acto del servicio, con calificación de
"grave", en cuya curación invirtió ciento dieciocho
días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Brigada durante los
quince primeros días de curación, la asignación de
residencia eventual durante los restantes días del pe
ríodo de cura, más el 15 por 100, por una sola vez,
del sueldo anual que correspondía a dicho empleo en
31 de diciembre de 1966, de conformidad con la
disposición transitoria séptima_ de la Ley número
113/55, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298).
•
Madrid, 1 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.075/69 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado poli- la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Sargento primero Mecánico don Antonio Veiga Ló
pez, como herido en acto del servicio, con califica
ción de "menos grave" y con setenta y cinco días
de curación.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Sargento primero durante
los quince primeros días de curación, la asignación de
residencia eventual durante los restantes días del pe
ríodo de cura, más el 10 por 100, por una sola vez,
del sueldo anual que correspondía a dicho empleo en
31 de diciembre de 1966, de conformidad COn la
disposición transitoria séptima de la Ley número
113/55, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298).
Madrid, 1 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
AVISO OFICIAL
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Copia del Acta de la sesión celebrada por la Junta
de Alistamiento, compuesta por el Almirante jefe
de la División de Logística del Estado Mayor de la
Página 658.
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Armada como Presidente, el Capitán de Navío Jefede la Sección de C•ordinación-de dicha División y elTeniente, Coronel jurídico Consejero-Legal de esteEstado Mayor de la Armada, como Vocales, y el Ca
pitán de Fragata, jefe de la Sección de Reclutamien
to v Movilización, de la Dirección de Reclutamiento
y Dotaciones, como Vocal-Secretario, para proceder
al sorteo de la fecha de partida en el orden del alistamiento del reemplazo de 1969.
"Reunidos sus miembros en la Biblioteca del Mi
nisterio de Marina a las 10,00 horas del día 28 de
febrero de 1969 para sortear la fecha que ha de to
marse como punto de partida para fijar el orden del
alistamiento del reemplazo de 1970, y verificado el
sorteo, la fecha resultó ser la de 4 de octubre de 1950.
Y para que conste, firman el presente Acta en Ma
drid, el día 28 de febrero de 1969.".—Firmado:
Carlos Buhigas García, Faustino Rulialcaba Tronco
so, Arturo Paz Curbera, Carlos del Corral y de Oli
var.
Madrid, 28 de febrero de 1969.—E1 Alinirante Jefe
de la División de Logística, Carlos Buhigas.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(17)
Concurso-subasta de las obras de construcción de
12 viviendas de renta limitada y locales comerciales
en la calle Transversal, de Vigo (Pontevedra).
Hasta las trece (13,00) horas del día 8 de abril
se admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, Juan de Mena, número 3, 4.0, en
días hábiles y de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 3.977.085,82
pesetas.
El plazo de ejecución es de doce meses (12).
La fianza provisional asciende a 79.541,71 pesetas.
El concurso-subasta se verificará, en las oficinas del
citado Patronato, a las doce (12,00) horas del día
9 de abril de 1969.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras,
así como el modelo de proposiciones y disposiciones
para la presentación de documentos y celebración del
concurso-subasta estarán de manifiesto durante el
mismo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan
de Mena, número 3, y en la Delegación Local del
Patronato, calle de María Berdiales, 42, en Vigo.
Madrid, 28 de febrero de 1969.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Alfonso Colomina.
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